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wzorców  korzystania  z  Internetu
dziewcz¹t  i  ch³opców
Wprowadzenie
Internet staje się integralną częścią naszego środowiska; współczesny
człowiek coraz częściej ma dostęp do globalnej sieci  zarówno w pracy czy
szkole, jak i w domu. Rosnąca dostępność i powszechność wykorzystywa-
nia Internetu w różnych sferach życia społecznego, jaką na przestrzeni
ostatnich lat obserwować możemy w Polsce i na świecie, stanowi rodzaj
wyzwania społecznego. Odpowiedzią na nie jest hasło tworzenia społeczeń-
stwa informacyjnego, będące jednym z priorytetów szeroko rozumianej
polityki społecznej Unii Europejskiej (C e l l a r y, red., 2002). Areną techno-
logicznej rewolucji są niemalże wszystkie dziedziny życia społecznego,
a dostęp do Internetu i posiadanie kompetencji umożliwiających sprawne
wykorzystywanie nowoczesnych technologii stają się nowym wymiarem sta-
tusu jednostki w społeczeństwie (G o l i ń s k i, 2001; K r z y s z t o f e k,
S z c z e p ań s k i, 2002).
Wraz z rozwojem nowych technologii i wzrostem ich znaczenia nasila
się zjawisko cyfrowego podziału (digital divide), a więc rosnących dyspro-
porcji pomiędzy grupami korzystającymi z nowych technologii, a wyklu-
czonymi i odłączonymi. W literaturze przedmiotu i debacie społecznej
najczęściej omawiany jest cyfrowy podział będący wynikiem czynników
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ekonomicznych  geografia dysproporcji w dostępie i korzystaniu z Inter-
netu odpowiada układowi biedy i bogactwa na świecie, wśród wykluczo-
nych znaleźć można kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej, część Azji i Oceanii.
Podział ten widoczny jest także w perspektywie lokalnej, wśród członków
społeczeństw aspirujących do miana społeczeństw wiedzy, nierównomier-
ny dostęp pewnych grup do Internetu powiązany jest z takimi ich charak-
terystykami, jak wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania, pochodze-
nie etniczne (C a s t e l l s, 2003). Nie są to jedyne przejawy cyfrowego po-
działu, równie często u jego podłoża leżą czynniki kulturowe i społeczne;
dotyczy to sytuacji, gdy ludzie nie korzystają, lub ograniczają korzystanie,
z Internetu pomimo posiadania do niego dostępu w pracy lub w domu.
W tym przypadku czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu cyfrowego po-
działu są płeć i wiek (C a s t e l l s, 2003; I A B, 2004; S e l w y n, 2003).
Przyczyny i wymiary luki technologicznej
pomiêdzy kobietami i mê¿czyznami
Przed dekadą sporządzenie portretu typowego użytkownika Internetu
ograniczało się do użycia kilku słów: mężczyzna, młody, biały i dobrze wy-
kształcony. Od kilkunastu lat obserwować można jednak ewolucję trady-
cyjnego męskiego stereotypu użytkownika Internetu i zmiany dotyczące
charakteru podziałów pomiędzy użytkownikami płci męskiej i żeńskiej (por.
S c h u m a c h e r, M o r a h a n - M a r t i n, 2001; Wa l l a c e, 2001).
Początki Internetu charakteryzowała wyraźna dominacja mężczyzn,
W Stanach Zjednoczonych odsetek kobiet korzystających z sieci jeszcze pięć
lat temu był niższy niż odsetek użytkowników płci męskiej, jednak różnice
te przestały być widoczne w okresie 19972000 i od tamtej pory obserwo-
wany jest stopniowy wzrost liczby użytkowniczek (O n o, Z a v o d n y, 2003).
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, odsetek użytkowników
obu płci wciąż się różni, jednak od kilku lat wyraźny jest rosnący udział
kobiet wśród internautów. Szczególnie widoczne jest to w przypadku użyt-
kowników z przedziału wiekowego od 15. do 24. roku życia; w Polsce odse-
tek kobiet korzystających z Internetu jest w tej grupie wyższy niż odsetek
mężczyzn (I A B, 2004).
Chociaż liczebność obu grup użytkowników staje się wyrównana, to jed-
nak męski stereotyp wciąż bywa aktywizowany w odniesieniu do kompute-
rów i Internetu. Nowe technologie są postrzegane jako męskie przez użyt-
kowników i w taki też sposób, prezentowane w mediach, szkołach czy też
domach rodzinnych (S h a w, G a n t, 2002; W h i t l e y, 1997).
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Wśród przyczyn przedstawionych zjawisk wymieniana bywa odmien-
na socjalizacja chłopców i dziewcząt, której rezultatem jest tzw. technolo-
giczna luka między płciami (technology gender gap), przejawiająca się jako
różnice w zakresie postaw, zachowań i umiejętności korzystania z tech-
nologii wśród kobiet i mężczyzn (C a n a d a, B r u s c a, 1992). Różnice w po-
strzeganiu własnych kompetencji w zakresie technologii i nauk ścisłych
można obserwować już wśród uczniów szkół podstawowych; w toku eduka-
cji dziewczęta są skłonne unikać przedmiotów ścisłych i prezentować zwią-
zane z nimi negatywne postawy, niżej oceniać swoje umiejętności; u podło-
ża tych różnic leżą oddziaływania rodziców i nauczycieli, wiedza dziewcząt
o rynku pracy, a także stereotypizacja podręczników i programów szkol-
nych (R o g e r, D u f f i e l d, 2000).
Wśród przyczyn dysproporcji pomiędzy płciami wymieniany jest także
problem męskiej kultury cyberprzestrzeni (S c h u m a c h e r, M o r a h a n -
-M a r t i n, 2001), która może sprzyjać alienacji kobiet i przyczyniać się do
ich mniejszej reprezentacji w Internecie i preferencji tylko niektórych in-
ternetowych aktywności (Te o, L i m, 2000). Istotne są także różnice socjo-
ekonomiczne pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie dochodów i wy-
kształcenia (B i m b e r, 2000).
Za jedyną skuteczną metodę przeciwdziałania luce technologicznej po-
między kobietami i mężczyznami uznawane jest wzmocnienie poczucia
własnej skuteczności dziewcząt i podniesienie ich samooceny w zakresie
umiejętności technicznych. Luka technologiczna jest rezultatem oddziały-
wania wielu czynników w procesie socjalizacji; przeciwdziałanie jej także
wymaga zintegrowanych i różnorodnych działań. Aby móc przezwyciężyć
stereotypy, konieczne są zmiany w traktowaniu dziewcząt w szkole, w kie-
rowanych do nich informacjach płynących z mediów, zmiana postaw pro-
ducentów oprogramowania czy też autorów podręczników. Podstawą sku-
tecznych oddziaływań jest także systematyczny trening, bo chociaż luka
przejawia się w unikaniu aktywności związanych z używaniem technolo-
gii, przezwyciężyć ją można jedynie przez jak najczęstsze ich używanie (por.
C a n a d a, B r u s c a, 1992).
Rosnący udział kobiet wśród użytkowników Internetu przytaczany jest
jako dowód zmniejszania się luki technologicznej pomiędzy internautami
obu płci (S h a w, G a n t, 2002), warto jednak rozważyć, czy nie mamy do
czynienia tylko ze zmianą jej charakteru. W literaturze znaleźć można przy-
kłady badań, w których kobiety prezentują wyższy poziom lęku związane-
go z korzystaniem z komputerów i Internetu, negatywnych postaw czy niż-
szej oceny własnej skuteczności, przy czym przejawy luki pomiędzy płciami
mają tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem doświadczenia
(S c h u m a c h e r, M o r a h a n - M a r t i n, 2001; M c I l r o y  i in, 2001; W h i -
t l e y, 1997).
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Luka technologiczna może jednak się przejawiać także w bardziej dys-
kretny sposób, a więc nie tylko jako tendencja do unikania aktywności
w Internecie, ale również jako różnica w zakresie wzorców aktywności
i sposobów korzystania z Internetu. Charakterystyczne dla kobiet jest pre-
ferowanie łatwiejszych usług, koncentracja na podtrzymywaniu więzi emo-
cjonalnych i interpersonalnych, a także niższa skłonność do podejmowa-
nia aktywności polegających na prezentowaniu własnych poglądów i pro-
mocji własnej osoby (Te o, L i m, 2000; Wa l l a c e, 2001). Różnice najsil-
niej zaznaczają się w odniesieniu do ściągania programów czy też poszuki-
wania informacji dotyczących technologii i wsparcia technicznego dla opro-
gramowania; oczywiście aktywności te wymagają wyższych umiejętności
i tradycyjnie są postrzegane jako bardziej męskie (Te o, L i m, 2000; Wa l -
l a c e, 2001). Także grupy dyskusyjne często są zdominowane przez męż-
czyzn. Wa l l a c e  (2001) podaje przykład badań, które wykazały, że w gru-
pach dyskusyjnych ponad 75% wypowiedzi pochodzi od mężczyzn. Oprócz
tego proporcja uczestników wpływała na sposób autoprezentacji kobiet,
mniejszy odsetek kobiet sprzyjał występowaniu u aktywnych uczestniczek
wzorców dyskursu charakterystycznego dla mężczyzn (Te o, L i m, 2000;
Wa l l a c e, 2001, s. 284). Wyniki badań dotyczących pozostałych usług in-
ternetowych, takich jak poczta elektroniczna czy strony WWW, nie są jed-
noznaczne, ale widoczna jest tendencja do wykorzystywania poczty przez
kobiety by podtrzymywać więzi i poszukiwać informacji o zdrowiu, pracy
zawodowej i duchowości, a przez mężczyzn  do częstszego poszukiwania
informacji o nowych stronach i finansach (Te o, L i m, 2000; J o i n s o n,
2003). Należy również zaznaczyć, że różnice pomiędzy płciami nie przeja-
wiają się w odniesieniu do korzystania z komunikatorów i czatowania czy
też rekreacyjnego przeglądania stron internetowych, a więc aktywności
niewymagających zaawansowanych umiejętności (J o i n s o n, 2003).
Inną tendencją różnicującą obie płcie w Internecie jest akceptacja no-
winek  wcześnie przyswajający są przede wszystkim mężczyźni, co także
może być związane z większym przekonaniem w odniesieniu do własnych
umiejętności i preferowaniem aktywnego korzystania z Internetu (O n o,
Z a v o d n y, 2003; Te o, L i m, 2000).
Doniesienia badawcze dotyczące luki technologicznej nie są jednoznacz-
ne; z jednej strony obserwuje się rosnący odsetek kobiet wśród użytkowni-
ków Internetu, lecz zmiany te dokonują się stopniowo, a także nie wszę-
dzie. W Stanach Zjednoczonych uczestnictwo obu płci wyrównuje się, a naj-
silniej przejawia się to wśród tzw. Net Generation, czyli grupy osób urodzo-
nych po 1977 roku, który od najmłodszych lat zaznajamiali się z kompute-
rami i Internetem (Ta p s c o t t, 1999). W Europie wyniki w znacznym stop-
niu zależą od kraju, dysproporcje pomiędzy płciami są np. wyższe we Wło-
szech niż w Polsce. Jednak w naszym kraju znacznie mniejszy procent
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ludności w ogóle ma dostęp do Internetu, a wśród podłączonych dominują
wykształcone osoby z dużych miast w wieku do 24 lat, wśród których luka
technologiczna zaznacza się słabiej niż wśród osób starszych i bardzo mło-
dych lub o niskim statusie socjoekonomicznym (I A B, 2004).
Istotne okazują się także zmiany charakteru luki technologicznej, cho-
ciaż przestaje być ona utożsamiana z całkowitym wykluczeniem, to wciąż
wydaje się, że kobiety pozostają kilka kroków w tyle  w momencie, gdy
obecność obu płci w Internecie wyrównała się, jasne się stało, że wyznacz-
nikiem statusu w sieci nie jest już sam dostęp, a posiadanie konkretnych
umiejętności, które przejawiają się m.in. w wyborze przez obie płcie od-
miennych aktywności w sieci.
Wyniki badań dotyczące przejawów i tendencji do występowania luki
technologicznej pomiędzy kobietami i mężczyznami nie są jednoznaczne
i zależą  jak się wydaje  od wielu czynników o charakterze zarówno kul-
turowym, jak i socjoekonomicznym. Niewątpliwie jednak poprawna iden-
tyfikacja różnic pomiędzy płciami jest pierwszym krokiem na drodze opisu,
a następnie tworzenia planów przeciwdziałania luce technologicznej po-
między kobietami i mężczyznami.
Celem przeprowadzonych badań empirycznych była próba znalezienia
odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Czy wśród dziewcząt i chłop-
ców występują różnice w zakresie preferowanych usług internetowych
i działań podejmowanych w Internecie? Czy wśród chłopców i dziewcząt
występują różnice w zakresie poczucia własnej skuteczności w odniesieniu
do korzystania z Internetu?
Metoda i procedura badawcza
W badaniach wykorzystano ankietę badawczą, która posłużyła do ze-
brania informacji o czasie spędzanym w Internecie, częstotliwości i stażu
korzystania, z poszczególnych usług i preferencji określonych działań. Ko-
lejną stosowaną metodą była skala do pomiaru poczucia własnej skutecz-
ności w Internecie (Internet Self-Efficacy Measure, ISEM), będąca mody-
fikacją narzędzia Computer Self-Efficacy Measure autorstwa C o m p e a u
i  H i g g i n s a  (1995). Narzędzie to składa się z 10 twierdzeń określają-
cych warunki wykonania przez osobę nowego i nieznanego wcześniej za-
dania w Internecie, osoba badana najpierw udziela odpowiedzi (kafeteria
tak/nie) na pytanie, czy byłaby w stanie wykonać w danych warunkach
zadanie, następnie na załączonej do każdego twierdzenia 10-punktowej
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skali Likerta ocenia swój poziom przekonania w odniesieniu do zakończe-
nia zadania sukcesem.
Grupa badawcza
Badaniami objęto 97 uczniów klas I, II i III liceum ogólnokształcącego;
po odrzuceniu ankiet wypełnionych częściowo liczebność grupy zmniejszy-
ła się do 91 osób. W badanej grupie przeważali chłopcy; łącznie przeanali-
zowane zostały wyniki 58 ankiet pochodzących od chłopców i 33 pochodzą-
cych od dziewcząt.
Rezultaty
Wśród badanej młodzieży w większości przypadków podstawowym miej-
scem dostępu jest dom (94,5% wskazań), często bywa to również szkoła
(35% wskazań), dom znajomych (8,8%), sporadyczne wskazania dotyczą
kawiarenek internetowych (2,2%) lub miejsc użyteczności publicznej, ta-
kich, jak np. biblioteka1.
Charakterystykę próby pod względem częstotliwości i czasu korzysta-
nia z Internetu prezentuje tabela 1. Wśród osób badanych zaledwie 1 za-
deklarowała, że nie korzysta z Internetu regularnie. W odniesieniu do sta-
żu korzystania z Internetu wyniki próby nie odbiegają od danych uzyska-
nych dla polskiej populacji przedstawionych w raporcie rocznym I A B
(2004); rozkład stażu jest wśród licealistów taki sam jak w populacji. Od-
miennie prezentują się wzorce częstotliwości korzystania i ilości czasu spę-
dzanego przez licealistów obu płci w Internecie; wyniki próby różnią się
w sposób statystycznie istotny od wyników populacji; zgodność rozkładów
badano testem c2, wyniki szczegółowe znajdują się w tabeli 1. Większość
badanych licealistów korzysta z Internetu codziennie (82,2%), liczebności
osób korzystających kilka razy w tygodniu (12,1%) lub miesiącu (4,4%) są
znacznie niższe. W populacji, a więc wśród uczestników badania I A B  (2004),
proporcje są odmienne  niemal połowa badanych korzysta z Internetu co-
dziennie (44,5%), a proporcje pomiędzy korzystającymi kilka razy w tygo-
1 Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż osoby badane mogły wskazać więcej niż jed-
ną odpowiedź.
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dniu lub miesiącu są mniej wyraziste (24,1% i 27,2%). Wśród licealistów wy-
raźnie zaznacza się także tendencja do korzystania z Internetu powyżej 2 go-
dzin dziennie (35,2%), a nawet powyżej 4 godzin (19,8%), co wyróżnia pró-
bę badaną na tle populacji. Różnice te są prawdopodobnie spowodowane
łatwością dostępu osób badanych do Internetu, oprócz tego ludzie młodzi
są grupą dominującą w populacji i spośród nich najczęściej rekrutują się
tak zwani heavy users (Te o  i  L i m, 2000). W przeciwieństwie do porów-
nań z populacją, wyniki obu grup, dziewcząt i chłopców, różnią się istotnie
jedynie w zakresie zmiennej, jaką jest częstotliwość korzystania (p < 0,02),
natomiast pod względem wyników uzyskanych w zakresie ilości spędzane-
go w Internecie czasu i stażu korzystania grupy nie różnią się.
Ta b e l a  1
Charakterystyka osób badanych pod względem częstotliwości, ilości czasu
i stażu korzystania z Internetu
Wyniki badań dostarczyły również informacji na temat poczucia wła-
snej skuteczności dziewcząt i chłopców w odniesieniu do Internetu. Średni
wynik w grupie dziewcząt wyniósł 64 punkty, a w grupie chłopców  70
punktów. Na podstawie przeprowadzonego testu U Manna-Whitneya na-
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równania wyników obu grup przeprowadzona została także analiza związ-
ków pomiędzy poziomem poczucia własnej skuteczności a innymi charak-
terystykami korzystania z Internetu w grupie chłopców i dziewcząt łącz-
nie, a także wśród obu płci osobno. Najsilniejszy związek zaobserwowany
został pomiędzy poziomem własnej skuteczności dziewcząt a liczbą wyko-
rzystywanych przez nie usług internetowych (r (91) = 0,48, p < 0,01) i licz-
bą podejmowanych w Internecie działań (r (91) = 0,52, p < 0,01). Co cieka-
we, w przypadku dziewcząt nie występuje korelacja pomiędzy stażem ko-
rzystania z Internetu a wzrostem poczuciem własnej skuteczności, podczas
gdy taki związek obserwować można u chłopców (r (91) =0,32, p < 0,01).
Dziewczęta i chłopcy różnią się także pod względem liczby i rodzaju wy-
korzystywanych usług internetowych, szczegółowe liczebności przedstawia
tabela 2. Dziewczęta prezentują odmienne preferencje w korzystaniu z usług
Ta b e l a  2
Liczebności wykorzystania poszczególnych usług internetowych
przez dziewczęta i chłopców
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internetowych, istotność różnic badana była testem U Manna-Whitneya;
na poziomie istotnym statystycznie różnice pomiędzy grupami zaznaczają
się w odniesieniu do wykorzystywania usług sieciowych pogawędek (irc/
chat), korzystania z usługi transferu plików (ftp), korzystania z grup dys-
kusyjnych (Usenet News) i gier on-line. W odniesieniu do najpopularniej-
szych usług, czyli poczty elektronicznej (e-mail), stron WWW czy też ko-
munikatorów internetowych nie występują różnice pomiędzy grupami.
Różnice pomiędzy grupami dotyczą także różnorodności działań podej-
mowanych w Internecie i liczby wskazywanych zadań. Istotne statystycznie
różnice pomiędzy wynikami obu grup (test U Manna-Whitneya) można ob-
serwować w odniesieniu do działań takich, jak: granie on-line, robienie za-
kupów przez Internet, uczestnictwo w aukcjach internetowych, uczestnic-
two w grupach dyskusyjnych i forach dyskusyjnych. W odniesieniu do pozo-
stałych działań różnice nie okazały się istotne statystycznie (por. tab. 3).
Ta b e l a  3
Liczebności wyboru poszczególnych działań przez dziewczęta i chłopców
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
Przeglądam strony WWW
Korzystam z wyszukiwarek internetowych
Rozmawiam z innymi osobami na ircu lub czatach
Rozmawiam  z innymi osobami, używając komuni-
katorów
Wysyłam/odbieram pocztę
Wymieniam się plikami z innymi osobami
Ściągam i aktualizuję programy
Gram on-line**
Słucham radia
Robię zakupy przez Internet*
Biorę udział w aukcjach internetowych***
Prowadzę własną stronę
Prowadzę bloga
Uczestniczę w grupie dyskusyjnej*
Dyskutuję na forach internetowych***
Szukam nowych znajomości
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Dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badań, a w szczególności istotne statystycz-
nie różnice pomiędzy dziewczętami i chłopcami w zakresie poziomu poczu-
cia własnej skuteczności w odniesieniu do Internetu, a także odmiennych
preferencji w zakresie korzystania z określonych usług i podejmowania róż-
nych działań internetowych, pozwalają na udzielenie twierdzącej odpo-
wiedzi na postawione pytania badawcze. Aktywność dziewcząt i chłopców
w Internecie, rozumiana jako tendencja do korzystania z dostepnych usług
i wykorzystywania Internetu do różnych działań, przybiera odmienne for-
my  dziewczęta korzystają z mniejszej liczby usług, a zadania, do których
służy im Internet, można uznać za łatwiejsze. Analizując charakter zadań
podejmowanych przez dziewczęta, widoczne jest preferowanie aktywności
umożliwiających komunikację z innymi, a unikanie zadań postrzeganych
jako ryzykowne (aukcje on-line, zakupy), związane z oceną społeczną czy
też skoncentrowane na promocji własnej osoby (dyskusje na forach i gru-
pach). Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do usług  staty-
stycznie istotne różnice pomiędzy grupami dotyczą przede wszystkim usług
trudniejszych w konfiguracji (irc, ftp, niektóre gry on-line).
Poczucie własnej skuteczności obydwu badanych grup osiągnęło zado-
walający poziom (C o m p e a u, H i g g i n s, 1995), jednak grupy istotnie róż-
nią się pod względem tej cechy. Jednocześnie w przypadku dziewcząt wy-
raźniej przejawia się zależność pomiędzy poziomem poczucia własnej sku-
teczności a liczbą wykorzystywanych usług i preferowanych działań. W ba-
danej grupie dziewcząt związek pomiędzy stażem korzystania z Internetu
a poziomem własnej skuteczności nie został zaobserwowany, chociaż jest
on opisywany w literaturze (por. S c h u m a c h e r, M o r a h a n - M a r t i n,
2001; M c I l r o y  i in., 2001; W h i t l e y, 1997).
Wyniki takie wskazują na funkcjonowanie mechanizmu błędnego
koła; wykorzystywanie małej liczby łatwych usług nie sprzyja powstawa-
niu przekonania o wysokim poziomie własnych umiejętności, co jednocze-
śnie zmniejsza chęć poszukiwania nowych aktywności. Mechanizm ogra-
niczania własnej aktywności w Internecie zapobiega podejmowaniu dzia-
łań ryzykownych i większości działań, które mogłyby pozwolić dziewczę-
tom odnieść indywidualny sukces, zaistnieć w Internecie i przekonać się
o własnej skuteczności. Potwierdza taki tok myślenia także analiza jako-
ściowa odpowiedzi na poszczególne pytania skali do mierzenia poczucia
własnej skuteczności, gdzie widoczne są różnice wskazań pomiędzy płciami
w kilku pytaniach  twierdzenia będące przykładami działań samodziel-
nych (np. Jestem w stanie wykonać zadanie, nawet jeśli w pobliżu nie ma
nikogo, kto podpowiedziałby mi, co robić lub [...] jeśli będę mógł skorzy-
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stać z dostępnej w Internecie pomocy) były częściej wskazywane przez
chłopców.
Przedstawione różnice można interpretować jako przejawy luki tech-
nologicznej pomiędzy płciami. Pozostaje zatem znalezienie wstępnej od-
powiedzi na pytanie o przyczyny takiego jej kształtu. Pierwsze wyjaśnie-
nie wymaga przede wszystkim podkreślenia faktu, że w odróżnieniu od
klasycznej luki technologicznej, w opisywanej próbie nie przejawiały się
zachowania unikowe i przekonania o niskim poziomie własnych możli-
wości. W przypadku wszystkich pozostałych usług częstość korzystania wśród
dziewcząt nie odbiegała od wskaźników chłopców. Usługi, które najsil-
niej różnicowały grupy, mogą, lecz nie muszą, być wykorzystywane przez
internautów. Być może przejawia się też w tym przypadku pragmatyzm
dziewcząt. Za przykład niech posłuży następujące stwierdzenie: po co ko-
rzystać z pogawędek na kanale irc, skoro taki sam rezultat można osią-
gnąć, korzystając z zainstalowanego we własnym komputerze komunika-
tora, który zapewnia nam lepszą kontrolę nad przebiegiem rozmowy i do-
borem rozmówców. Podstawowym brakiem tego wyjaśnienia jest przemil-
czenie kwestii innych motywów, takich jak przekonanie o własnych ogra-
niczeniach i niskim poziomie umiejętności, które maskowane mogą być przez
pragmatyzm i manifestować się w wybieraniu przez dziewczęta łatwiej-
szych usług i działań. Wyjaśnienie drugie silnie związane jest z funkcjonu-
jącymi stereotypami społecznymi  innymi słowy  także w Internecie prze-
jawiają się preferencje obu płci w odniesieniu do pożądanego poziomu
ryzyka, motywacji osiągnięć i odmiennie rozumianej samorealizacji. Dziew-
częta wybierają pewne usługi dlatego, że pozwalają im zrealizować ich po-
trzeby. Korzystanie jest więc wynikiem wyboru tego, co dla nas jest odpo-
wiedniejsze i bardziej komfortowe. Jednak i w tym przypadku można po-
wrócić do pytania, czy u podłoża tych zachowań nie leży przekonanie
o tym, że pewne rejony są dla kobiety niedostępne i nazbyt trudne w eks-
ploracji.
Niewątpliwie, sam fakt korzystania przez dziewczęta z Internetu przy-
czynia się do ciągłego zmniejszania luki technologicznej między płciami,
ale niezbędne wydają się w tym przypadku dalsze badania i głębsza anali-
za przyczyn, które doprowadziły do ukształtowania się bardziej pasywne-
go i zachowawczego wzorca korzystania z Internetu wśród dziewcząt, któ-
ry można było obserwować w badanej próbie.
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